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平成以降出生した日本人の「怒り」の言語表現について 






















            書籍：明解日本語学辞典、Linguistik Umum	  
アンケート：インターネット：    日本人向け ：35 件 
                                    	 インドネシア人向け：46 件 
                   	 印刷物：  日本人向け：31 件 
調査期間：2016 年 1 月‐2016 年 7 月 
アンケート調査は 2016 年 3 月から 2016 年 7 月にわたって行い、対象者は 








なんだよー？ 	 どうもならん 	 なんで？ 	 なんなんだよ！ 
ムカつく  	 意味わからん 	 禿げろ！ 	 なんや！ 
まったく！ 	 ウソ！  	 まじクソ！ 	 は？！ 
クソ！  	 ウザい  	 たいぎい 	 ありえない 
なんなの！ 	 ふざけるな！ 	 もう！ 	 ムリ 
きび  	 まじいみふ  	 だるい 	 バカじゃないの？ 
腹立つ  	 イライラする 	 えぐい 	 ええかげんせぇよ 
くっされ  	 きもい  	 黙って！ 	 クソムカつく 
しんどい  	 めっちゃムカつく 	 つら  	 最悪 
カス  	 謎   	 イラつく 	 たまらん 
以上のアンケート回答から見ると、日本人がひんぱんに使用する怒りの言語表現は 3
種類に分けられることができる。一つ目は、 
どうもならん  ムカつく まったく まじクソ クソ  
めっちゃムカつく たいぎい もう！  ムリ  きび 
クソムカつく  えぐい  くっされ イラつく 最悪 























ムカつく     15 名 
ウザい  7 名 
腹立つ 5 名 
クソ 4 名 
もう！ 3 名 
たいぎい 2 名 
だるい 2 名 
まじクソ 1 名 
まったく 1 名 
ムリ 1 名 
きび（厳しい） 1 名 
えぐい 1 名 
くっされ 1 名 
イラつく 1 名 
イライラする 1 名 
どうもならん 1 名 
めっちゃムカつく 1 名 
つら（つらい） 1 名 
クソムカつく 1 名 
しんどい 1 名 
最悪 1 名 
二つ目は、 
 なんだよー？  なんで？ なんや！ なんなんだよ？！ 
 意味わからん  ウソ！  は？！  バカじゃないの？ 
 ありえない  なんなの？ 黙って  ふざけるな！ 







ありえない 4 名 
なんで？ 3 名 
意味わからん 2 名 
ふざけるな！ 2 名 
なんや？ 1 名 
ウソ！ 1 名 
は？！ 1 名 
バカじゃないの？ 1 名 
なんだよー？ 1 名 
なんなの？ 1 名 
黙って 1 名 
なんなんだよ？！ 1 名 
まじいみふ（まじ意味不明） 1 名 
たまらん 1 名 
謎 1 名 








































バ ジ ン ガ ン
 Monyet
モ ニ ェ ト
 Sialan
シ ア ラ ン






ヤ ス ダ ラ
 Apaan

























 Madafaka Fuck Astagfirullah Astaga
















バ ン ゲ ト
 Terserah






	 対象者はパジャジャラン大学の大学生で、若年層が頻繁に用いる怒りの言葉は 5 種
類にわけられるものと考えられる。第一に 
Sialan
シ ア ラ ン








カ ム プ レ ト
 Anjir
アンジル





































シ ア ラ ン
」であり、「Sialan
シ ア ラ ン





















ア ン ジ ン


























 6 名 
Sialan
シ ア ラ ン
 5 名 
Shit  4 名 
aish! 3 名 
Kesel
ク ス ル
 3 名 





! 3 名 
Kampret
カ ム プ レ ト
 3 名 
Sebel
ス ブ ル
 3 名 
Fuck 2 名 
Madafaka 1 名 
Damn 1 名 
WTH! 1 名 
Sumpah
ス ム パ
 1 名 
Argh! 1 名 
Bebas
ベ バ ス
 1 名 
Terserah
テ ゥ ル ス ラ















































ア パ ア ン
 sih
シ
? 6 名 
Asli
アスリ





? 1 名 
第三に、 
Anjing




バ ン サ ッ ト
 Brengsek







バ ジ ン ガ ン
 Monyet





























モ ニ ェ ト
」の言葉表現と答えた人はそれぞれ 1 名であった。以上から、
多く使われているのが「Anjing
ア ン ジ ン
」であることが分かった。動物の名を使う言語表現、
「Anjing
ア ン ジ ン
」は第 1 種類の「  Anjir
アンジル
」より深く相手を傷つける。また、「Bangsat
バ ン サ ッ ト
」
「Brengsek




バ ジ ン ガ ン
」は日本語では使わないかもしれないが、「馬鹿野
郎！」の意味に近い。しかし、「Bangsat
バ ン サ ッ ト
」「Brengsek









































 7 名 
Anjing
ア ン ジ ン
 4 名 
Bangsat
バ ン サ ッ ト
  2 名 
Monyet
モ ニ ェ ト
 1 名 
Brengsek
ブ レ ン セ ク




 1 名 
Bajingan
バ ジ ン ガ ン





 1 名 
Gelo
ゲ ロ
    1 名 
Babi
バ ビ
 1 名 
Busuk
ブ ス ク
 1 名 
Sampah
サ ム パ
  1 名 
Bangke
バ ン ケ
  1 名 
次は、第四については、日本語の場合と異なるものである。 
Yasudahlah
ヤ ス ダ ラ
 Astaga
ア ス タ ガ
 Atulah
ア テ ゥ ラ
 




ヤ ス ダ ラ
」「Astaga




ア テ ゥ ラ
」は方言のスンダ語である。そして、「Astagfirullah」
「Ya Allah」はアラビア語である。インドネシア人の 87%はイスラム教だから、神様の
名を「Astagfirullah」「Ya Allah」と言い、英語では「Oh My God!」の意味に近い。英
語の「Oh My God!」は驚きの言語表現でも使われ、「Ya Allah」に似た意味だが、
「Astagfirullah」は日本語で訳すと、「神様よ、私にお許しをください」という意味であ
る。アンケートの回答によれば、この第四の最も多く使われるのは「Astagfirullah」であ
り、4 名いた。また、この第 4 種類の言葉表現、「Yasudahlah




Astagfirullah 4 名 
Astaga
ア ス タ ガ
 1 名 
Yasudahlah
ヤ ス ダ ラ
 1 名 
Ya Allah 1 名 
Atulah
ア テ ゥ ラ
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